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Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilkelerini koruma kararlılığı ile anıyoruz
Deyrimim yaşatacağız
Halkın
Bilinci...
Bugün 10 Kasını.
Atatürk 57 yıl önce bugün 
hayata gözlerini kapamıştı.
10 Kasını, önceleri bir ma­
tem günü gibi algılanırken, za­
manla nitelik değiştirdi. Ata­
türk'ü anmanın yanı sıra, üze­
rinde düşünmenin gerekçesini 
oluşturmaya başladı. İnanıyo­
ruz ki Mustafa Kemal de böy- 
lesiııi isterdi. Bu büyük adam, 
yaşamda tek yol göstericinin bi­
lim olduğunu altını çizereksöy- 
lemiştir.
Hertoplunıun. ulusun, ülke­
nin, devletin bir geçmişi vardır; 
tarihsel değerlerine sahip çıkan 
Anadolu halkı, varoluşunun te­
melinde Atatürk'ün yerini bi­
liyor. Mustafa Kemal çok bo­
yutlu bir tarihsel dönüşümün 
lideridir; empery alizme karşı 
ilk Kurtuluş Savaşt'ııın kahra­
manıdır.
Nâzım Hikmet’in "Kurtuluş 
Savaşı Destanı’’. Homeros'un 
insanlığa armağan ettiği des­
tandan geri kalmaz; daha aş­
kındır. Tarihte her destan, bir 
gerçeğin şiirsel anlamım insan 
belleğine yazar. Atatürk'ü bu 
destansı kimliğinden soyutla­
mak olanaksızdır. O, tarihimi­
zin güzelliğidir, uygarlığa atılı­
mın simgesidir. Batı'nın em­
peryalizmine karşı çıkarak ve 
insanlığın uygarlığını benimse­
yerek, çağdaşlığı daha savaş 
meydanlarında yakalamış. 
Anadolu halkının yeniden va­
roluş tarihini yazmıştır.
★
Yaşanan tarihin destansı gü­
zelliğini, halk, bilincine kazı­
mıştır. Her ülkenin böyle bir ta­
lihi ve böyle bir tarihi yok.'.. 
T ürk  ulusu hu nedenle Ata­
türk’e sahip çıkıyor.
Ancak Mustafa Kemal, uy­
garlık tarihi açısından bir baş­
ka dönüm noktasını da vurgu­
luyor: O, "‘Aydınlanma Devri- 
mi’'nin çağdaşlığı üzerine 
oturttuğu laik Türkiye Cuıtı- 
huriyeti'nin de kurucusudur. 
Ortaçağa karşı, hukuk devri­
mi. Türkiye'nin uygarlığa ka­
tılımının gecikmiş, ama, kaçı­
nılmaz bir zorunluğunu vur­
gular.
Her devrim gibi elbette 
1923’ün de karşıtlan olacaktı 
ve vardır. Tarihin sonu gelme­
di. gelmez. 1923 devrimini gü­
nümüzde yaşatan canlılık, ha- 
sımlarını da yaratacaktır. Bu 
y üzden karamsarlığa ve umut­
suzluğa düşmenin anlamı ve 
gereği yoktur. Laik Türkiye 
Cumhuriyeti'ni savunacak ve 
koruy acak güçlerin demokra­
si ortamında her şeyin üstesin­
den geleceğine inancımızın ger­
çekçi bir güvene dayandığını 
biliyoruz.
★
Ancak bugün Atatürk’e 
karşıt güçlerin ittifakını azım­
samak da doğru değildir. Şeri­
atçılar, Kürtçüler ve y eni man­
dacılar küçümsenmey ecek bir 
ortaklığın ekonomik altyapısı­
nı da oluşturmuşlardır. İleri 
sürdükleri yapay söy lemlerle, 
bugün Türkive'deki demokra-
► Ulusal kurtarıcımız ve cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 
yaşama veda edişinin 57. yıldönümünde tüm 
yurtta, KKTC’de ve dış temsilciliklerimizde 
düzenlenen törenler ve çeşitli etkinliklerle anılıyor.
► Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10 Kasım 
nedeniyle yayımladığı mesajda Atatürk’ü, “Türk 
halkının geçmişten geleceğe en değerli ışık 
kaynağı” olarak tanımlayarak ilke ve 
düşüncelerinin bundan sonra da Türkiye’nin 
yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.
► 10 Kasım programı kapsamında Ankara’daki ilk 
tören Anıtkabir’de yapılacak. İstanbul’da Atatürk 
anısına Dolmabahçe Sarayı’nda iki ayrı tören 
düzenlenirken, başta demokratik kitle örgütleri ve 
üniversiteler olmak üzere birçok kuruluş Atatürk’ü 
anmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde etkinliklerde 
bulunacak. ■  17. Suyfiulu
ŞİİRLERLE ATATÜRK
Bugün Cumhuriyet'le birlikte
SıKtun! beni anlanmadan bana Ki3r$ı olanlardan bıKtınş...
beni anlamadan 
benden yana olanlardan da
#  -
Ala ııııı tüm kurutuşları peşkeş çekiliyor
tik eksiklikleri Atatürk'e bağ­
lamaya çalışıyorlar.
Bu, büyük yalandır. Musta­
fa Kemal demokratik devri­
min altyapısını kurarak 57 yıl 
önce hayata gözlerini kapadı. 
Yarım yüzyılı aşkın bir süre 
sonra Türkiye’deki demokra­
tik rejimin eksiklikleri ve ayıp­
lan, tutucu ve gericilikte bulu­
şan üçlü ittifakın marifetidir. 
Cumhuriyet devrimi, hukuk 
devrimi, laiklik dev rimi, kadın 
haklan devrimi, demokrasinin 
“olmazsa olmaz” koşullannın 
altyapısını kurmaktır. Çok 
partili rejimden bu y ana seçim­
le gelen siyasal iktidarların po­
litikacı kadroları geriye değil 
ileriye, sağa değil sola açık bir 
demokratik düzeni içlerine sin- 
dinebilselerdi, Türkiye’nin yü­
zü uy gar düny a karşısında bu­
gün gölgeleıımezdi. Türkiye’yi 
ortaçağa ve Anadolu'yu etnik 
sav aşa sürüklemek isteyenlerle 
işbirliği yapan yeni ıııandacıla- 
nn günahı ise ötekilerden geri 
kalmıyor.
★
Yineleyelim ki Anadolu hal­
kı bunlara kanmay acak ve tes­
lim olmayacak!.. Halkın Mus­
tafa Kemal Atatürk'e sevgisi, 
tarihsel sezgisinden kaynakla­
nan bir sağduyunun dışa vu­
rumudur.
Ölümünün 57’nci yılında 
Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.
Cumhuriyet
Çiller, Zana’ya Güreş Sivas’ta Milli maç
şeriatçıları Saharov DYP’den devlet yarıda
korudu Ödülü aday suçlu kaldı
1  4. Sayfada ■  Arka Sayfada ■  3. Sayfada ■  Arka Sayfada ■  Spor 'da
‘Başbakan, Yüce Divaldık’
Malvarlığı Komisyonu’ıııın ANAP’lı üyeleri, Çiller i Yüce 
Divan’a götürebilecek Meclis soruşturması açılmasını istiyor
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Lider­
lerin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırma Ko- 
misyonu’fıun DYP’li 5 üyesinin seçimler öncesinde 
ivedilikle “Çiller’i aklama” raporunu TBMM Baş­
kanlığıma sunma girişimi, komisyon üyelerinin bir­
birine girmesine yol açtı. Raporu “Başbakaıı'ın eşi 
Özer Uçuran Çiller’in hazırladığını” öne süren 
ANAP'lı üyeler, Başbakan Tansu Çiller’e Yüce Di­
van yolunu açabilecek bir Meclis soruşturması açıl­
ması gerektiğini söylediler. Koalisyon ortağı CHP’li- 
lerin de aralarında yer aldığı 6 komisyon üyesi dün 
TBMM Başkanlığı’na başvurarak “Nihai rapor baş­
kanlığa arz edilemez. Bizim bu rapordan haberimiz 
yok. Sözde rapor genel kurula sunulamaz” dediler. 
Çiller ailesinin kuşkulu servetine ilişkin belgelerin 
yanıtsız kalması. DYP'yi zor duruma soktu.
ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık, dün Lider­
lerin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırma Ko­
misyonumun partisine mensup üyeleriyle birlikte dü­
zenlediği basın toplantısında. “ DYP’liler5 üyeyle, ko­
nutta Özer Çiller’in hazırladığı raporu komisyon ra­
poru diye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Daha önce yap­
tıkları yolsuzluklardan sonra. Meclis raporlarına da 
yolsuzluk, suiistimal sokmaya çalışıyorlar. Bunları ne 
Türkeş’in, ne Emniyet Genel Müdiirü'nün ne de eski 
Genelkurmay BaşkanPnııı kefaletiyle millete kabul et­
tirmek mümkün değildir” dedi.
Komisyonun ANAP'lı üyelerinden Artvin Millet­
vekili Süleyman Hatiııoğluda “araştırma önergesinin, 
soruşturma önergesine çevrilmesi için Meclis Başkan-
■  Arkası Sa. 17,Sii. l ’de
►Atatürk'ün ölümünün 57. yılında ülkeyi yönetenler, 
cumhuriyetin ilk yıllarında büyük emek verilerek kurulan, 
sanayinin gelişmesinde lokomotif olmuş kuruluşları, 
‘verimlilik' gerekçesine sığınarak yok pahasına elden 
çıkarıyorlar.
► ÇRAŞ. Havaş, TOE, EBK, Metaş, Fruko-Tamek,
Teletaş, Türkiye Gemi Sanayii, çimento fabrikaları ve 
Afşin-Elbistan Termik Santralı’nda yapılan 
özelleştirmelerin vaat edilen verimliliği sağlamadığı, 
aksine kamu çıkarını zedelediği, yaşanarak görüldü. Şimdi 
de sırada Türk sanayisinin temelini atan dev kuruluşlardan, 
Atatürk’ün kurduğu Sümerbank, Türkiye Şeker 
Fabrikaları, Tekel. Seka ve TCDD var. ■  Ekonomi'de
GÜNDEM
MUSTAFA B A L K A Y _______  ______
Atam... Zindeyiz...
“İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben fani Mustafa Kemal, 
diğeri milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemaller 
idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi b ir tehlike 
anında ben zuhur ettimse beni b ir Türk anası doğurmadı 
mı? Türk analar yeni Mustafa Kemaller doğurmayacaklar 
mı? Feyiz milletindir, benim değildir. ”
Atatürk, kendisini böyle tanımlıyor.
Bugün özellikle şeriatçı basın “Fani Mustafa Kemal’i ” ön 
plana çıkarmaya çalışıyor.
Bunda sadece şeriatçıların art niyeti yok. Okullarımızda 
yıllarca, A ta tü rk ’ün em peryalizm i kovalamasından çok, 
çocukluğunda tarlada karga kovalaması öğretildi. Olay, 
bir kişinin yaşamına indirgenince küçülüyor ve kısırlaşıyor.
■  Arkası Sa. 17, 5 /7. 3 ’te
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Atatürk’ü Anlamak
CUMHURİYET
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
MELİH CEVDET ANDAY
Niırııllah Ataç, “Devrimler yok, devrim var" diye yaz­mıştı; bununla Kemalist dönüşümlerin bir bütün oluşturduğunu anlatmak istiyordu. Başka bir deyiş­le, devrimleri tek tek ele alarak, bunlardan 
kimini onaylayıp kimini yadsımak yanlış­
tır. bunlar yapısal bir uyum içindedirler, 
ancak karşılıklı ilişkiler içinde değerlen­
dirilebilirler.
Böyle yaklaşıldığında Atatürk devrimi- 
nin belli bir temel felsefesi ve belli bir 
amacı olması gerekir.
Nedir bu felsefe ve bu amaç?
Önce şunu belirtmem yerinde olacak 
sanırım: Kurtuluş Savaşımızı da belli bir 
dünya görüşüne yerleştirerek ve onu izle­
yen yenileşmelerle bir arada ele almak 
doğru olacaktır.
Zafer kazanıldıktan sonra Mustafa Ke­
mal'e yöneltilen ve gerçekten üzerinde 
önemle durulması gereken eleştiri şu idi: 
Zaferi kazandı, peki, çekilsin artık.
Ne demektir bu?
Kurtuluş Savaşı, Osmanlı döneminde
kazanılan zaferler gibi sıradan bir zaferdir, 
padişahın başta kalması gerekir, devletin 
süregelen yapısına dokunulmamalıdır.
Oysa Mustafa Kemal, Kurtuluş Sava- 
şt’nı, “Bütiiıı ıııa/.lunı milletlerin kurtulu­
şu davası” içine yerleştirmekle yeni bir 
dünyanın kapısını açıyordu. Kurtuluş Sa­
vaşı sadece bize özgü yerel, sınırlı, dar an­
lamlı bir savaş değildi, kurulacak yeni 
dünyanın ilk yapı taşıydı, böyle olduğu 
için de dünya tarihinde bir başlangıcı vur­
guluyordu; kısaca ulusal amacı yanında, 
insanlıkçı, uygarlıkçı bir amaç da taşıyor­
du.
“Mazlum milletlerin kurtuluşu” sözü 
içindeki “millet" (ulus) sözcüğü, yurt (va­
tan) kavramı ile birlikte Büyük Fransız 
Devrimi'nde ortaya çıkmıştır, yeni bir olu­
şumun başlangıcıdır. Şunu da ekleyelim: 
burjuva sınıfının, devlet yönetimini aris­
tokrasiden devralmasını simgeler bu olay.
Demek Kurtuluş Savaşımızın temelin­
de yatan dünya görüşü, başka uluslarla 
eşit, özgür ve çağdaş bir ulus yaratmaktır, 
kulluktan yurttaşlığa geçmektir.
Kemalist devrimlerin her birinin özün­
de yatan budur; böyle olduğu için de, ge­
leneksel kulluk yapısını yadsıyacaktır; 
başka bir deyişle, otokrasiden ve teokra­
siden yakasını sıyıracaktır. Atatürk ulus­
çuluğu, kendini beğenmişlik, ırkçılık, üs­
tünlük anlamına gelmez; özgür, aydınlan­
mış bireylerden kurulu çağdaş bir toplum 
ülküsünü amaçlar.
Şimdi Nurullah Ataç'ın sözüne dönerek 
devrimlerimizdeki ilke ve amaç birliğine 
kısaca birgözatalım.
Yurttaşlar yasası (medeni kanun) şeri­
atın (Aıap-lslâm hukukunun) atılması, 
onun yerine çağdaş batı hukukunun be­
nimsenmesidir. Bu devrim, Osmanlı yapı­
sı içinde gerçekleştirilemez miydi?
Bunun yanıtı yazımızın sonuna doğru 
araştırılacaktır.
Yazı devrimi, Arap-islâm abecesinin ye­
rine batı uygarlığının abecesini geçirmek­
tir. Çünkü Arap yazısı, (Kur’an nedeniy­
le) kutsallaştırılmış bir yazı idi. Oysa çağ­
daş bir toplumda kutsallığın yeri olamaz­
dı. Ayrıca Arap yazısı, dilimizin ses yapı­
sını göstermeye engeldi. Latin abecesi ile 
sekiz güzel vokalimize kavuştuk.
Şapka devrimi ile fesin kutsallığı orta­
dan kalkmış oldu. Böylece Arap-tslâm uy­
garlığının biçimsel görünüşüne bağlı kal­
maktan kurtulduk.
Hilafetin ve padişahlığın kaldırılması, 
dogu-lslam kültür ve geleneğinden vaz­
geçmenin anlamlı bir simgesidir. Çünkü 
demokrasiye ve laikliğe geçişin olmazsa 
olmaz bir koşulu idi bu.
L.aiklik devrimi gerçekleştirilmeden ay­
dınlığa, özgür düşünceye, yaratıcılığa va­
rılamazdı. Aıap-lslâm yaşamının bugün­
kü durumu, bunu açıkça göstermektedir.
Dil devrimi, Arapçanın ve bundan ötü­
rü-Arapça ile bir tutulmuş dinsel bağnaz­
lığın yadsınması anlamını taşır. Çünkü 
Türkçe semitik diller ailesinden değildi ve 
Osmanlı tarihi boyunca Arapçanın yanın­
da küçümsenmişti. Avrupa’da 13. yüzyıl­
da başlayan ulusal dile bağlı edebiyatın 
bizdeki büyük temsilcisi Yunus Eınre unu­
tulmuştu. Abece devrimi ile dil devrimini 
lıirarada ele almak gerekir.
Padişahlıktan cumhuriyete geçiş, de­
mek devlet biçiminin kökten değiştirilme­
si, tam anlamı ile bir devrimdir ve öteki 
devri inlerimizden hiçbir türlü ayrı düşünü­
lemez.
İşte Nurullah Ataç’ın söylediği buydu.
Peki, batılılaşma diye özetlendirilebile- 
cek olan bu büyük değişimler Osmanlı dö­
neminde gerçekleştirilemez miydi?
Batılılaşma eğiliminin Osmanlı tarihin­
de Tanzimat’tan gerilere giden bir geçmi­
şi vardır.
Osmanlı, çöküş dönemi içinde birbiri 
arkasına gelen yenilgilerin nedenleri üze­
rine düşünürken, bula bula, Avrupa’nın 
askerlikçe ileri duruma geçmiş olduğu gö­
rüşünü buldu ve kendimiz olarak kalma 
koşulu ile batıdan yeni teknikleri öğren­
mek hevesine kapıldı; böylece yenilgile­
rin önlemi alınacaktı. Bu yanlış inanç ba­
tışla sonuçlandı.
Oysa batının askerlikçe ilerlemesi, bir 
dizi devrimin gerçekleştirilmiş olmasına 
dayanıyordu. Yeniden doğuş, reform, ay­
dınlanma, bilimde ve sanatlarda yeni ya­
ratıların getirdiği oluşum bunların başlıca- 
larıdır.
Osmanlı ise sadece teknik buluşları edi­
nerek eski durumuna gelebileceği inancı 
içindeydi.
Atatürk devrimi, bu yanlış düşünüşün 
tam olarak algılandığını kanıtlar. Bugün 
“ Kendimiz kalarak çağdaş uygarlığa ka-
vuşma”savım güdenler, ne denli Atatürk­
çü olduklarını söylerlerse söylesinler. Ata­
türk devrimini anlamamışlardır.
Atatürk her geçen gün gözümde daha da 
büyüyor.
ARADA BİR
BEHZAT AY
Yabancıların Gözüyle Atatürk
Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da 
“Yabancı Bilim Adamları Gözüyle Atatürk" konulu bir 
konferans düzenlendi. Bu konferansa bir bildiri gönde­
ren Princeton Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ber­
nard Lewis şöyle diyor:
“Atatürk’e zaman zaman çeşitli açılardan kışkırtıcı 
eleştiriler yapıldı. Ama Atatürk o kadar güçlü ki O'nu 
yükseldiği yerden indiremediler. Atatürk’ü, tarihteki ye­
rinden indiremeyecekler. Atatürk devrimciliği, Türk top- 
lumuna aşılanmıştır. Türk toplumu çağdaşlaşmış, yeni- 
likçileşmiştir..."
Fransız Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
François Georgen de konuşmasında şöyle diyor;
“Osmanlı İmparatorluğu bir ayraçtı (parantezdi), Ke­
mal Atatürk bu ayracı kapattı. ”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidişi, 
kendisini götüren vapurun büyüklüğü, Vahdettin’in yurt­
severliği (!) konusunda da ipe sapa gelmez konuşma­
lar, tartışmalar oldu son yıllarda. Yalancılara, uydurma­
cılara da en güzel yanıt bir yabancıdan geldi. Bu yaban­
cı Ingiliz David Fromkin. Yayımladığı “Barışa Son Ve­
ren Barış” adlı kitabında, Mustafa Kemal Paşa'nın Ana­
dolu’ya geçişini şöyle anlatıyor:
“ 1918 Haziranı 'nda padişah olan ve tahtını korumak­
tan başka bir kaygısı olmayan Vahdettin (...) tahtını ko­
rumak amacıyla itilaf devletleriyle iyi geçinme politika­
sı güdüyordu. (...) Ancak padişahın hükümetinin mu­
halifi yok değildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin sivil ve 
askeri örgütleri, Anadolu’da faaliyetteydi ve Harbiye 
Nazırlığı hâlâ onların denetimindeydi. Amaçları, yeni 
padişah ve nazırlarına karşı komplolar kurarak itilafçı- 
ları daha hafif barış koşullarına zorlamaktı. Başkent dı­
şında otorite yok gibiydi. İç bölgelerde yerel çalışma­
lar ve eşkıyalık vardı! Anadolu ’daki bu düzensizlik, özel­
likle de Hıristiyanların güvenlikleri tehdit edilince, itilaf 
devletleri için büyük kaygı kaynağı oldu. Samsun Lima­
nı ardındaki Rum köylerinde Müslüman Türklerle çatış­
ma çıkınca, itilaf devletleri Sadrazam’m önlem alması­
nı istediler. Sadrazam telaşa kapılarak Dahiliye Nazırı’na 
vekâlet eden yetkiliyle görüştü ve olayı İstanbul’dan 
denetim altına almanın bir yolu olmadığını öğrendi. Böl­
geye bir subay gönderilmesi gerekiyordu. Dahiliye Na­
zırı Vekili, Gelibolu (Anafadalar) kahramanı Mustafa Ke­
mal Paşayı önerdi, öneri kabul edildi. Mustafa Kemal, 
Anadolu'nun büyük bölümünü kapsayacak şekilde 9. 
Ordu Genel Müfettişi olarak geniş sivil ve askeri yetki­
lerle donatıldı...
Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 gecesi Samsun ’a git­
mek üzere yola çıktı. Bu, 20. yüzyılın en büyük siyasal 
yolculuklarından birinin başlangıcıydı. Ingiliz istihbara­
tının OsmanlIlar konusunda uzmanı Wynham Deedes, 
o geceyarısı Babıali’ye giderek, Sadrazam’/ Mustafa 
Kemal’in gönderilmemesi için uyarmak istedi; ancak 
geç kalmıştı."
Yine de İstanbul hükümeti, hem kendi erinci (huzuru), 
hem de Ingiliz önerisini yerine getirmek için, Mustafa Ke­
mal’in Samsun’a çıkışından aşağı yukarı bir ay sonra, 
22 Haziran 1919’da düşmanlara karşı direnme örgütle­
rinin eylem yönergesini yayımladığı ‘Amasya Bildirge- 
s/’nin ertesi günü O’nu Ordu Müfettişliği görevinden al­
mıştır... İstanbul hükümeti, Ingilizlere o kadar bağlı ve gü­
veniyor ki başındaki Padişah Vahdettin, Sevr Barış Söz- 
leşmesi’nin imzalanması öncesinde, “...Umutlarımı Al­
lah'tan sonra Ingiltere’ye bağladım” demiştir... O İstan­
bul hükümeti ki30M art1919günü yazılı başvuruda bu­
lunarak Ingiltere’nin Türkiye’yi 15 yıl sömürge olarak 
kollamasını talep eder... Ve de 1920 yılının 16 Martı’nda 
İstanbul işgal edilir. O günlerde Padişah Vahdettin’le 
görüşmeye gelen Rauf Bey’in, “Ulusun sizden istediği 
bağımsızlığa aykırı bir anlaşmaya imza koymamanızdır” 
önerisine sinirlenen Vahdettin, yüksek sesle, “Rauf Bey, 
millet bir koyun sürüsüdür, bu sürüye bir çoban lazım­
dır; işte o çoban benim!" karşılığını verir.
Kara günler başlamıştır... Evet, kapkara günler... 24 
Mayıs 1920’de Mustafa Kemal’in, 15 Haziran 1920’de 
İsmet Bey’in (İnönü) idama mahkûmiyet hükmünü Pa­
dişah imzalayarak onaylar...
Böylesine kara günlerden sonra, yurt kurtarıcısı, yeni 
Türkiye Devleti’ni, cumhuriyeti kurmuş; onurlu, saygın 
bir ulus durumuna yükseltmiştir. Yine bir yabancının, 
D.V. Mikusch’in “Gazi Mustafa Kemal, Avrupa İle As­
ya Arasındaki Adam” adlı kitabında yazdığı gibi “Türki­
ye, Doğu Akdeniz’in en güçlü ve iç bünyesi en sağlam 
devletiydi. Uluslar Birliği'nde bir danışmanlık yeri işgal 
ediyordu. (...) Bu dönemde oynadığı önemli rolü, ön­
celikle Atatürk’ün dünyanın her yerinde eriştiği yüksek 
saygınlığa borçluydu. ”
Yabancılar böyle söylüyorlar. O’na ve devrimlerine dil 
uzatanlara yazıklar olsun!
BI YI K KAYBIMIZ
Çok seveili meslektaşımız, dostumuz
YILMAZ
ZAFER’İ
yitirmenin acısını eşi, ailesi ve 
dostlarıyla paylaşıyoruz. Türk Sineması 
dostlarının başı sağolsun. Cenaze töreni 
11 Kasım 1995 Cumartesi günü 
Beyoğlu Küçük Sahne’de saat 9.30’da 
yapılacaktır. Fatih Camii "nde kılınacak 
öğle namazından sonra Zincirlikuyu 
aile mezarlığında toprağa verilecektir.
ÇAĞDAŞ SİNEMA 
OYUNCULARI DERNEĞİ
Atatürk, Türkiye’dir
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN Hukukçu
ta tiirk ’e yö­
nelmiş görün­
se de değişik 
aymazlık, 
bağnazlık ve 
sapkınlıkla
sürdürülen, utanmazlık ve ar­
sızlıkla sergilenen Atatürk düş­
manlığının ereği “ Atatürkçü 
düşiince"dir. Gerçekdışı sav­
lar. ıısdışı yorumlar, yalanlar ve 
gülünecek değerlendirmelerle 
yürütülen karalama ve unuttur­
ma sıkuğraşmasının (kampan­
yasının) hazırlayıcı, çığırtkan, 
yönetici ve oyuncuları gerçek­
te. içteki ve dıştaki Türkiye 
düşmanlarıdır. Karanlık ve ka­
rışık kimilerinin bilgisizlikten 
ötede terbiyeye aykırı biçimde 
saldırılarının amacı, ulusal var­
lıklarımızla değerlerimizin öze­
ti ve simgesi olan Türkiye’yle 
özdeşleşen Atatürk’ün adında 
devleti yıkmak, ulusu bölmek­
tir. 1919 karşıtlığı, dinsel ve et­
nik yapay sorunlarla, kışkırt­
malarla, desteklemelerle, deği­
şik kılık ve araçlarla kendini 
duyurmak çabasındadır. Med­
yanın mafyalaşan bir kesimin­
de hiçbir ölçü ve sınır tanıma­
yan kimi kişiliksiz ve nitelik­
sizlerin omuz verdiği kötü gidi­
şin sorumluları, üzerine düşen 
yurttaşlık gereklerini yerine ge­
tirmeyen herkestir. Umursa­
mazlıkla. aldırmazlıkla, ilgisiz­
likle. suskunlukla, bencillikle, 
çıkarcılıkla, tepkisizlik ve tem­
bellikle yıkım çağrılarına alkış 
tutar duruma düşüldüğü unutul­
mamalıdır. Yurt ve ulus bilin­
cinden yoksun, bağımsızlık, 
özgürlük, egemenlik, insan 
hakları, demokrasi, devrim 
kavramları oluşmamış; devlet, 
din. hukuk kuramlarını anlama­
mış sözde demokrat, sözde ile­
rici. sözde dindar, sömürücü ve 
karıştırıcının dayatmaları boşu­
nadır. Toplumsal barışa ve ulu­
sal birliğe zarar veremeyecek­
lerdir.
Tüm güçlükleri, yoksun­
lukları göğüsleyerek, idam 
fetvalarından, ölüm ferman­
larından korkmayarak, ulu­
sunun başına geçip Sevr'i yır­
tıp Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı 
kazanarak ülkesini düşman­
lardan kurtaran, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran Ata­
türk, kendini bilen her Türk 
yurttaşının özümsediği, be­
nimsediği bir değerdir. Türk 
Devrimi’yle gerçekleştirdikle­
rinin ay ırdında olanların. 1919- 
1938 döneminin başarılı, say­
gın ve onurlu düzeyini gözeten­
lerin Atatürk’ü yadsımaları ola­
naksızdır. Ulusumuzun hoşgö­
rüsünden yararlanarak Ata­
türk’ü ve eserlerini kötüleme 
varışına girişenler. ışıktan kor­
kan uydulardır. Türkiye’yi Tür­
kiye yapan ilkelerin kaynağı, 
bağımsızlık ve özgürlük" ateşi, 
insanlık ve uygarlık kaynağı 
Atatürk bir kişi değil, Atatürk­
çülükle sonsuza değin yaşaya­
cak bir kurumdur.
Demokrasiye geçişi cumhu­
riyetle öngören, heralanda ger­
çekleştirdiği devrimlerle siya­
sal. hukuksal ve ulusal birliği 
sağlayarak toplumu aydınlığa 
kavuşturanO’dur. Yaptıklarını 
yapmasa ya da tersini yapsay­
dı. padişahlık ve halifelik öne­
rilerini kabul etseydi daha mı 
iyi olurdu? Bağımsızlığı ve öz­
gürlüğü bir yaşam biçimi ola­
rak almamız yanlış mı? Ulusal 
egemenliği 1920’lerde yaşama 
geçirmesini, hukuk devleti nite­
liğini edindirmek ve inanç sö­
mürüsünü önlemek için laikli­
ği benimsetmesini “ dinsiz- 
lik’Me suçlayanlar, bu gerçek-
________ TARTIŞMA
Atatürk’ten Anılar
O dönemin Mual­lim Mektebi’ııde müzik öğretmen­liği yapan Sayın Eyüp Ergüven anlatıyor. Sayın Ergü\etı aynı 
zamanda Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü'nde Müzik Öğret­
menliği yapmıştır.
1) 1967’de Londra Kraliyet 
Müzik Okulu'ndaıı bir daveti­
ye geldi. Bu okulda her sene, 
konser salonunda 6000 (altı 
bin) kişi kız-erkek koro halin­
de şarkı söylüyor. Bende bu sa­
londa dinleyici olarak yerimi 
aldım. Biraz sonra koro başla­
dı. Her şey çok muhteşemdi! 
İnsanın gönül telleri titriyordu. 
Heyecandan ben de bildiğim 
şarkılara iştirak ediyordum. 
Dinleyici Ingilizler de söylü­
yordu.
1. bölümün sonunda, dinleyi­
cileri kokteyl salonuna aldılar. 
Benim masamda Ingilizler de 
vardı. Onlardan biri bana, “Siz 
hangi millettensiniz?” diye 
sordu. Ben de. Türküm ve Tür­
kiye'den geldim. Der demez, 
bana sual soran İngiliz, ceketi­
nin önünü düğmeledi ve ayağa
kalktı. Yakasının arkasındaki 
madalyayı gösterdi. Ve şöyle 
konuştu: “Ben Çanakkale sa­
vaşlarına iştirak etmiş bir 
amiralim! Siz Türkler, Mus­
tafa Kemal'in bir yıldız, ol­
duğunu biliyor musunuz? Al­
lah, bu yıldızı yalnız size de­
ğil, bütün dünya insanları 
için gönderdi. Siz Türkler. bu 
yıldızın farkında mısınız?” 
2) Sene 1933. Cumhuriyetin 
10. yılını kutlamak için hazır­
lık yapılıyor.
O dönemde Ankara Müzik Öğ­
retmen Okulu yanında küçük 
bir binadan “Ankara Radyo­
su” adı altında neşriyat yapılı­
yordu.
Bizde 10. yıl için marşların ça­
lışma hazırlığını yapıyorduk. 
Bu çalışmalarımız radyoda ya­
yına girerdi. Atatürk bunları 
dinliyormuş. Sevdiği marşları 
bize tekrarlatırdı. Bir gün Ata­
türk'ten bir haber geldi: “Ço­
cuklar, komşu memleketle­
rin milli marşlarım da öğren­
sin ve çalışsınlar.” (Iran, Rus­
ya, Yunanistan. Bulgaristan). 
Bu arada Iran Şahı Rıza Pelı- 
levi Türkiye'ye gelmişti. Ata­
türk'ün konuğu olarak Köşk’te 
kalacaktı. Köşk’e gelirken, biz 
Iran Milli Marşı’nı çaldık ve 
şöyledik. Şah bundan çok duy­
gulandı. Ve bize dönerek: 
"Mencin vallahi bizim çocuk­
lardan çok daha iyi söyledi­
niz”
3) Köşk’te müzik çalışmaları 
yapıyorduk. Bu çalışmalara 
Atatürk sık sık uğrardı. Bir de­
fasında: çok güzel keman çalan 
Sayın Rıfat Akaltan, Ata­
türk’ün dikkatini çekmişti. 
Atatürk, bu arkadaşa “Sen 
nerelisin?” diye sordu: Akal­
tan, “Ben, Kazan Türklerin- 
denim efendim" dedi.
O sırada Atatürk, Rıfat'ın eli­
ni sıkarken birden kendine 
doğru çekip,
şunları söyledi: “Bak oğlum, 
Türkün kazam, kepçesi ol­
maz. Sen Türksiin. Bunun 
bilincinde ol.”
Rıfat çok heyecanlandı: “Peki, 
efendim ben Türküm” diye 
coşkulu bir yanıt verdi.
Zeki Ergünsu
Yakacık
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dışı tanıtmalarıyla insanlık ve 
inanç dışına düşenlerdir.
Atatürk, bilgili, ahlaklı, ça­
lışkan bir komutan; barışçı, 
çağdaş, bilinçli, gerçekçi, kül­
türlü; hak ve özgürlüklere, ada­
lete saygılı, usa ve bilime bü­
yük değer veren, öğretici, öncü, 
önder ve örnek bir devlet ada­
mı; bağımsızlık ve insanlık tut­
kunu evrensel bir kişidir. Kul­
luğa ve tutsaklığa karşıdır. Te­
okrasinin hapsettiği düşünsel, 
duygusal, toplumsal, ekonomik 
ve siyasal tüm etkinliklere öz­
gürlüğün gönencini tattımuştır.
Kapitalizmin dışa açılması 
olan emperyalizm, O’nun kılı­
cıyla durmuştur. Devrimlerle 
toplumu değiştirmekten, yeni­
lemekten ötede, bir tür yeniden 
yaratmıştır. Teokrasinin üm­
metle. demokrasinin ulusla ku­
rulup güçleneceğini çok iyi bil­
diğinden, hak ve özgürlüklerin 
güvencesi, demokrasinin kay­
nağı, ulusallığın dayanağı olan 
laiklikle Türk Aydınlanması’nı 
gerçekleştirmiştir. 1453'te Ba­
tı için başlayan yeni çağ, O’nun 
çağdaş Türk milliyetçiliğiyle 
İ 923’leıde Türkler için gerçek­
ten yaşanmıştır. Ulusal And 
(Misak-ı Milli)’a uygun sonuç­
larıyla Lozan Barış Antlaşma­
sı, bugünkü sınırlarımızı kesin­
leştirmiştir. İlkeleri, ulusal öz­
lem ve gereksinimlerine uygun 
çözümler, amaca elverişli araç­
lar ve ülkeyi sonsuza taşıyacak 
ışıklı yollardır. Kaynağı us. 
yöntemi bilim, ereği uygarlık­
tır. Bu nedenle ulus benimse­
miş, sosyö-ekonomik yapıyı yı­
karak yenisini kurmuştur. Türk 
ulusu bunun için kendi eserinin 
bekçisidir. Özgün içerikli, çok 
boyutlu, dogmalardan uzak 
Atatürkçülük; devingen bir dü­
şün dizgesi olarak Atatürk’ü.
Atatürkçü anlayışı ve düşünce­
yi yansıtmaktadır.
UNF.SCO’nuıı 1978’de aldı­
ğı kararla Atatürk gibi büyük 
bir komutan ve devlet kurucu 
öndere sahip olmaktan, Ata­
türk'le olmaktan mutluluk du­
yan herkes övünebilir. Laik ve 
demokrat Türkiye,-Atatürk’ün 
en görkemli anıtıdır. Bugün iyi 
olan ne varsa O’ndandır. Ezan 
okunacak minare, namaz kılı­
nacak cami O’ndandır. Eğitim, 
öğretim ve sağlık kurumlan 
O’ndandır. Özgürlüğün, eşitli­
ğin ve adaletin kaynağı saydığı 
ulusal egemenliğin temel kuru­
mu yasama organı O ’ndandır. 
Utkular kazanan şanlı Türk Si­
lahlı Kuvvetleri O ’nundur. 
Fabrikalar, yollar, köprüler, 
uçak alanları, demiryolları, ya­
pılar O'nunla kazanılmıştır. 
Kadm-eıkek eşitliği, ulusal 
bayramlar O'nun armağan.dır. 
Bataklığı kurutup bahçe yaptı. 
Anlayıştan kural ve kuramlara 
değin değiştirerek bize gerçek 
kimliğimizi verdi. O ’na yürek­
ten bağlıyız OTO, bizim her şe- 
yimizdir. Atatürk. Türkiye’dir.
(*) Yekta Güngör ÖZ- 
DEN'in yazdığı, ilk kez lOKa- 
sım I960'ta Aıııt-Kabir’de, 
sonra her yıl I9 Mayıs’ta oku­
nan Gençlik Andı şudur: Türk 
Gençliği olarak özgürlüğün, 
bağımsızlığın, egemenliğin, 
cumhuriyet ve devrimlerinin 
yılmaz bekçileriyiz. Her za­
man, her yerde ve her du­
rumda Atatürk ilkelerinden 
ayrılmayacağımıza, çağdaş 
uygarlığa geçmek için tüm 
zorlukları yeneceğimize na­
mus ve şeref sözü verir, ken­
dimizi büyük Türk ulusuna 
adarız.
Nebil Özgentürk 
İmza günü...
j ^ ı n a r
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PENCERE_______
Bağımsızlığın Modası 
Geçti mi?..
M oda insanı vezir de eder, rezil de...
Batı’da ün yapmış m oda başkentlerinde her gün 
piyasaya bir şeyler sürülüyor; tüketim  ekonomisinin 
estetikle yoğrulm uş türetim inde, her moda rüzgâr gi­
bi geçiyor. Geçenin içinde geçmeyeni sezmek, de­
ğişimin dönüşümünde estetiğin özünü yakalamak bir 
kültür işi!.. Bacakları çocukluk sürecinde vitamin ek­
sikliğinden çarpılm ış kadının süper mini etekle do ­
laşması, kanun zorundan değil, akıl kıtlığındandır. 
Claudia Schiffer’in her giydiğini giymek modayı iz­
lemek midir?.. Naomi Campbell adındaki bir duda­
ğı yerde bir dudağı gökte  zenci top  model, Italyan 
modacı Gianni Versace için kıçı başı açık ortalığa 
çıkmış!.. Moda diye benimsemek gerekir mi?..
★
Batı’da yalnız giyim kuşam modası yok, fik ir ve si­
yaset modası da var. Bir bakıyorsun sosyalizm m o­
da!.. Bir bakıyorsun liberalizm!.. Hemen aynanın kar­
şısına geçip papağan gibi taklitç iliğe başlamak doğ­
ru mu?.
Son yıllarda, yine Batı metropollerinden gelen ha­
vayla bizim taklitç iler d iyorlar ki:
- Bağımsızlığın modası geçti!..
Oysa Mustafa Kemal ne demişti:
“Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir. ”
Boşuna mı söylemişti?..
★
Bizim milli marşımızın adı “İstiklal Marşı "dır, bu­
günün diliyle söylersek “Bağımsızlık Marşı" değil 
mi!.. Eğer bağımsızlığın modası geçtiyse, önce Meh­
met Akif’in yazdığı şu marşı bir değiştirelim...
Niçin?..
Canım, modası geçm iş bir marşı sabah akşam 
ulusal yem in gibi yinelem ek dinozorluk olm uyor 
mu?..
Bağımsızlığın modası geçtiyse, kolayı var, pek sev­
diğim iz ABD ’ye başvurup bu işi kökünden çözüm ­
leyelim; hem Amerikan bayrağına bir yıldız daha ek­
lenir, 51 ’ inci eyalet o larak süper devlete katılırız; 
Cumhurbaşkanım ız aslan gibi Bili Clinton olur, hem 
genç, hem saksofon da çalıyor...
Beğenmediniz mi?..
Chirac var, Yeltsin var, Kohl var; beğen beğendi­
ğini!.. Dünya, devlet başkanları ve bayraklarla dolu...
Evet, yükselen değerlerim ize göre Atatürk’ün de 
modası geçti, bağımsızlığın da...
Ama bunu söyleyenler, Türkiye Cum huriyeti’ni bir 
yandan Amerikan mandasına çevirm ek için çalışır­
larken, öte yandan Orta Asya’da Türk cum huriyet­
leri bağımsızlıklarını kazandılar, diye hava basıyorlar. 
★
“Bağımsızlığın modası geçti" diye davul düm be­
lek çalan medyaya göre günün modası “karşılıklı ba­
ğımlılık" imiş; unutuluyor ki “karşılıklı bağımlılık" iki 
bağımsız devlet arasında olur. Bağımlı bir devletle 
bağımsız arasındaki ilişki uşak ile efendi arasındaki- 
ne benzer.
Yine de dinozorluk etm enin âlemi yok!..
Ben diyorum  ki “Milyonlarca Türkün çalıştığı A l­
manya ’ya katılalım bizi Kohl yönetsin ”. Sonra düşü­
nüyorum; bu konuda bir referandum düzenlersek 
Kohl yerine sandıktan Suudi Kralı Fahd çıkarsa, ne 
yaparız?..
i l l k c b »  C b& u İl.
CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ
Tüyap 14. İstanbul Kitap Fuarı'nda
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TÜYAP KİTAP FUARI
Stand No:85-86(Alt kat)Tepebaşı/İstanbul
İSMAİL CEM
10 Kasım 1995 Cuma günü saat 14.00’te A katı 2. 
Sokak Cem Yayınevi standında kitaplarını imzalıyor.
* Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi 
* Gelecek İçin Denemeler 
* Sosyal Demokrasi Nedir, Ne Değildir?
* Geçiş Dönemi Türkiyesi 
* Tarih Açısından 12 M art 
* So l’daki Arayış
Neredeyse her yıl bir iilke oluşturacak 
kadar toprağın kaybolup gitmesini 
seyredenleyiz. Bu sebeple erozyonla
mücadele edelim.
T.E.M.A.
Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı
Tel.: (0212)281 10 27 
268 09 85
Taha Toros Arşivi
